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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
Mu SIC Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts Ethan Sloane , Director, School of Music 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY RCHESTRA 
MICHAEL CHARRY, conductor 
Overture to Benvenuto Cellini 
Prelude to The Afternoon of a Faun 
El Salon M~xico 
* * * 
H. Berlioz 
(1803-1869) 
C. Debussy 
(1862-1918) 
Aaron Copland 
(b. 1900) 
INTERMISSION 
* * 
Symphony No. 2 in D Major, op. 43 
Allegretto 
Tempo Andante, ma rubato 
Vivacissimo 
Finale: Allegro moderato 
* 
J. Sibelius 
(1865-1957) 
The use of recording devices during public performances is 
forbidden. 
19 October 1984 
Friday, 8 p.m • 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
ORCHESTRA PERSONNEL 
Violin I 
'Luana Allcott · 
Junah Chung 
Robin Cook 
Gina Feinauer 
Susanne Garber 
Lise Gordon 
' Jillienne Hazlehurst 
Dana Ianculovici-Banu 
Maile Kali 
Matthew Liebendorfer 
Tony Lin 
*Danielle Maddon 
Nancy Oliveros 
Craig Reiss 
Marla Rubinson 
Ray Shots 
Violin II 
Philip Baldwin 
Ann Marie Coombs 
Jane Givens 
Corrine Hambourg 
Kathryn Lake 
Jin Kyung Lee 
George Minor 
Anne Morey 
David Nicastro 
*Leslie Perna 
Annie Pulaski 
Paula Stangenberg 
Karine Swanquist 
Cesar Toro 
Viola 
Elizabeth Derderian 
Joseph Gottesman 
Tanya Hambourg 
Charles Johnson 
Joel Kaatrud 
Wieslaw Porgorzelski 
*Paul Swantek 
Heidi Von Bernewitz 
Sonya White 
Cello 
John Buckley 
John Chambers 
Christopher Diehl 
Margaret Gay 
Elyssa Gilmar 
David Heinzen 
*Geor ge Hughen 
Arpad Muranyi 
Leslie Nash 
Daniel Rowe 
Daniel Ryan 
Ba _$S 
Christopher Coombs 
Mary Potter 
*Todd Seeber 
David Sinclair 
Flute 
Barbara Brannan 
Caroline Calabro 
Geralyn Coticone 
Marianne Gedigian 
Cheryl Kemsley 
Pamela Murray 
Tessa Richter 
Suzanne Teng 
Mary Jo White 
Oboe 
James Bulger 
Nancy Dvorak 
Disa English 
Lyndon Moors 
Ann Rosandich 
English Horn 
Ann Rosandich 
Clarinet 
Maria Barriere 
Laura Dennis 
Steven Jackson 
Richard Kay 
Tosca Maestro 
Mark Miller 
Michaele Ryan 
Brian Smith 
Bass Clarinet 
Nancy Ackerman 
Bassoon 
James Lazzell 
Danny Phipps 
Katherine Williams 
Contrabassoon 
James Lazzell 
Horn 
John Aubrey 
Rachel Berry 
Thomas Hadley 
Andrew Horner 
Debra Luttrell 
Kevin Owen 
Linda Wildes 
Trumpet 
Joseph Foley 
Rolf Holly 
Paul Johnson • Karen Martin Guillermo Santucci 
Michael Shrock 
Cornet 
Joseph Foley 
Guillermo Santucci 
Trombone 
Gerald Bacon 
Hannah Clark 
John Faieta 
Edward Gudeman 
Thomas Wood 
Tuba 
John Gadzinski 
Robert Searle 
Ross Whitlock 
Harp 
John Swanson 
John Wickey • 
~ 
Piano 
Andreas Stamm 
Percussion 
Leah Albrecht 
Paul Cervone 
Adam Levenson 
Nora Singer 
Gregg Thaller 
Timpani 
Gerald Scholl 
Timothy McGee 
Manager 
Lydia Reed 
Librarian 
Susan Payne 
• *indicates section leader 
